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  账簿查阅权 ( right of inspect ion of books and records) 是股东知情权的一个重要方面。我国 5公司










所规定的 /账簿0 包括股东和董事的会议记录, 适当的会计记录, 股东姓名、住处和持股数的记录, 关于
公司主要办事处、公司章程、公司规章和创设股票种类及相对权利的董事会决议, 过去三年的股东大会记




行审查, 如果不能证明其存在不正当的目的, 应当同意股东的查阅请求, 安排时间和地点由股东查阅有关
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资料, 而不得随意拒绝。如果公司没有正当理由而拒绝股东的查阅请求, 股东可以向法院提出请求, 由法
院发出指令要求公司允许股东查阅有关账簿, 并承担费用。第三步, 股东在适当的地点和时间对有关账簿
进行查阅, 并可进行抄录和复制。但对于一般投资者而言, 由于不具备财务会计和经营管理知识, 如不借






的公司法均规定了股东账簿查阅权。美国最高法院在 Guthrie v. Harkness ( 1905) 一案中指出, /毫无疑问,
美国有决定性作用的判例确认了股东的普通法权利, 其有权为了正当的目的, 并在合理的地点和时间, 查
询其所持股公司的账簿0。[ 1] ( p487)
2. 日本。1950年, 日本在借鉴美国的做法的基础上, 引入了股东账簿查阅权, 并于 1993年降低了行
使股东账簿查阅权的条件。日本商法 ( 2001年修订) 293条之六规定, /持有全部股东表决权百分之三以
上的股东, 可提出下列请求: ( 1) 会计账簿和资料以书面制作时, 阅览或誊写其书面的请求; ( 2) 会计账
簿和资料以电磁记录制作时, 在总公司阅览或者誊写依法务省令规定方法表示的该电磁记录上记录信息内
容的请求。0 并规定, 上述请求须以附理由的书面提出。
3. 韩国。韩国商法466条亦允许股东可以查阅公司账簿, 该条规定, / ( 1) 持有 3%以上股份的股东,
可以凭记载其理由的书面文件请求查阅或者誊写会计账簿及文件。( 2) 公司, 未经证明前款之股东请求不
当, 不得拒绝之。0
4. 我国台湾地区。我国台湾地区公司法 ( 2001年 11月 12日修订) 第 210条规定: /除证券主管机关
另有规定外, 董事会应将章程及历届股东会议事录、财务报表备置于本公司, 并将股东名簿及公司债存根
簿备置于本公司或股务代理机构。前项章程及簿册, 股东及公司之债权人得检具利害关系证明文件, 指定
范围, 随时请求查阅或抄录。代表公司之董事, 违反第一项规定, 不备置章程、簿册, 或违反前项规定无
正当理由而拒绝查阅或抄录者, 处新台币一万元以上五万元以下罚款。0
(二) 对账簿查阅权的限定
由于账簿 (如董事会会议记录) 中所记载的一些信息属于公司的商业秘密, 如: 公司的成本、客户关
系、生产流程、新产品开发计划、目标市场开发计划等, 而上市公司的股东来源复杂, 如不对账簿查阅权
的行使加以一定的限制, 一旦商业秘密为竞争对手知晓, 从而采取不利于公司的行动, 将使公司处于竞争
逆势, 给公司带来巨大的损失。因此, 通行的做法是从主观、客观、客体上账簿查询权加以必要的限制,
以维护公司的正当利益。
1. 客观上, 对持股时间和比例加以限制。如日本商法第 293条之 6规定, 行使账簿查阅权的股东需
持有全部股东表决权百分之三以上。韩国商法 466条亦将可行使账簿阅览权的股东限定为持有 3%以上股
份的股东。美国成文法较为典型的规定是 (如纽约州公司法) , 在提出查阅要求之前已经成为股东至少六
个月, 或至少拥有公司在外流通股份的 5%。
[ 2] ( p525)
但是, 对持股比例加以限定容易造成中小股东被剥夺查
阅权。因此, 美国示范公司法、特拉华州普通公司法均已放弃此项要求, 如特拉华州普通公司法第 220节
( 1983年) 规定, 任何一位股东, 不论其亲自还是由其律师或其他代理人, 在其提出书面要求并宣誓说明
目的时, 便有权在业务时间为其正当目的检查公司的股票账目, 股东名单和公司的其他簿册和记录, 并制
作这些文本的副本或摘要。
2. 主观上, 规定只有正当目的的情况下才允许查阅。特拉华州公司法第 220节 ( 1983 年) 对正当目
的的定义是 /对于其作为一个股东的利益来说是合理的目的0。Hamilton ( 1996) 对正当目的的定义是, 与
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股东其作为股东的利益合理地相关的目的。




[ 3] ( p75)
在美国普通法下, 如果股东能够证明自己希望审查公司账目和
记录是有正当理由的, 就可从法院获得强制公司及其高级职员备之档案以供审查的指令。
[ 3] ( p72)
在成文法
下, 有些州规定, 当股东满足上述客观条件时, 对 /正当目的0 的证明可以转移到公司, 即由公司证明该
股东的目的不正当。当不符合上述客观条件时, 则股东需根据普通法证明其目的正当。
[ 2] ( p525)
日本商法第
293条之 7规定, 股东根据规定提出查阅账簿请求时, 除有可认定其请求属于下列事由的情形之外, 董事
不得拒绝: ( 1) 股东并非为有关股东权利的确保或者行使而请求调查时, 或者为损害公司业务的运营或者
股东的共同利益而请求时; ( 2) 股东成为与公司进行竞业的人, 与公司进行竞业的有限公司或股份公司的
股东、董事或者执行经理时, 或者为与公司进行竞业的人持有该公司的股份的人时; ( 3) 股东为将查阅或
者誊写有关会计账簿及资料所获知的事实向他人通报获利而提出请求时, 或者在请求日的前 2年内, 为通
过向他人通报从有关该公司或者其他公司的会计账簿及资料的阅览或者誊写中获知的事实获利的人时;
( 4) 股东在不适当的时候, 请求查阅或誊写有关会计账簿及资料时。依据该条规定, 如果公司认为股东的
请求为权利滥用, 并存在一定事实时, 可以通过证明相当理由而拒绝股东的查阅请求。




[ 4] ( p259)
。美国示范公司法 16102 ( c) 规定, 对于董事会议记录
摘要、会计记录、股东登记簿, 只有在以下条件下股东才可以查阅: ( 1) 他的要求是善意的以及怀有正当
的意图; ( 2) 他阐述自己的意图和他想要检查的记录时应合理、详细; ( 3) 他要检查的记录和他的意图是
直接地有联系的。特拉华州普通公司法第 220条 ( c) 规定, 当股东除了检查股票账目或股票名单外, 还
要检查公司的簿册和记录, 则其应首先提出说明: ( 1) 他的要求的形式和方式是符合本节有关检查公司有
关文书的规定的; ( 2) 他的检查要求是有正当目的的。英国普通法亦规定, 股东一般无权查阅董事会会议
记录。在日本, 一般也认为对于账簿查阅权的范围应当加以一定的限制, 股东不能请求查阅与记载理由毫















己的股票、进行表决或要求他人进行表决以及提起公司权利诉讼的权利0。[ 3] ( p72)上述情况促使现代公司法
在财务报告之外, 寻找使股东能够获取更多的信息的途径, 这就产生了股东账簿查阅权。
账簿查阅权是股东知情权的重要方面, 是股权的体现。赋予股东账簿查阅权, 允许他们查阅账簿资
料, 有助于股东在财务报告之外获取更多的有用信息, 更深入地了解公司真实的运营情况, 从而更好地行
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使股权。尤其是, 通过查阅账簿, 股东可以更好地对管理当局和董事进行监督, 及时发现管理当局和董事
的不当行为, 包括虚假财务报告, 并为提起诉讼寻找直接证据。股东账簿查阅权体现了上市公司股东与一
般公众相比有权了解更多关于公司运营情况的信息




行为, 我国有必要借鉴国外做法, 对 5公司法6 加以修订, 赋予股东账簿查阅权。
四、对我国引入股东账簿查阅权的建议









定限制。因为, 现代股份公司股权相当分散, 股东成千上万, 如不对持股比例和持股期限作出必要的限
定, 将使得公司疲于应付, 并可能导致泄露商业秘密。此外, 不对持股比例作出限制还会使为了获取资格
而购买少量股份的行为变得更加容易。但为了保护中小股东利益, 不应对持股比例设定过高的门槛。权衡
两方面, 笔者认为, 对于小股东, 可以允许几个股东联合起来达到一定数量 (如 1%) 即可查阅。其次是
持股期限的限制。考虑到股票市场的流动性特点, 并避免为取得查阅权而短期购买股票随后迅速卖出的行
为, 因此, 持股期限既不宜过长以使投资者难以行使查阅权, 但也不宜过短。笔者认为, 我国可以借鉴会
计中划分短期投资和长期投资的方法, 规定持股 1年以上的投资者方可行使查阅权。
2. 关于主观目的。一方面, 要避免非正当目的的账簿查阅, 以保护上市公司的正当权益, 避免公司
商业秘密泄露; 另一方面, 也要充分考虑保护投资者的利益。由于投资者相对于上市公司处于弱势, 如果
有投资者来举证其目的的正当性, 将会使上市公司得以轻巧地拒绝股东的要求, 因为处于信息弱势的股东
有时很难举证其目的的正当性。因此, 我国在引入股东账簿查阅权时, 可规定由公司承担对股东有不当目
的的举证责任, 以充分保护股东的知情权。但是, 股东在提出查阅要求时, 仍要对其查阅目的进行说明,
以便审核所要查阅的账簿范围与其目的是否相符。
3. 关于可查阅账簿的范围。笔者认为, 对于依证监会信息披露规范和会计准则的规定, 不需要披露
的重大合同、成本管理资料、营销网络与客户关系等涉及商业秘密的信息的查阅, 应加以严格限制, 包括
持股比例和期限、查阅目的举证、是否担任与公司有竞争关系公司的管理人员或存在其他关联方关系等方
面。对于内幕信息, 则应当禁止查阅。同时, 公司可要求查阅人在查阅前签订保密保证, 如果有关股东出
于非善意目的查阅账簿、获取敏感性资料并将其提供给其他人, 而给公司造成不利影响, 可以依法追究其
赔偿责任。
4. 账簿查阅权行使的程序。股东在行使账簿查阅权时, 应当以书面形式提前提出请求, 使公司有足
够的时间准备。同时, 应当考虑公司经营和会计处理活动的时间性, 避免在不恰当的时间进行查阅。对于
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(二) 账簿查阅权的救济
账簿查阅权是股东的一项合法权利。对股东的账簿查阅权受侵害时可以获取的救济做出明确规定, 是












力, 但在合理限定查阅条件的基础上, 我国引入股东账簿查阅权是可行的。就上市公司而言, 应当转变观
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